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СРАВНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИКЛА ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА  
НА ХАРВЕСТЕРЕ НАЧИНАЮЩИМ  
И ОПЫТНЫМ ОПЕРАТОРАМИ 
 
Производительность многооперационных лесозаготовительных ма-
шин зависит от большого количества факторов, одним из которых является 
квалификация оператора [1]. В процессе работы он должен постоянно 
принимать решения и совершать соответствующие действия по управле-
нию харвестером, от скорости выполнения которых будет завесить дли-
тельность времени цикла обработки дерева и, следовательно, производи-
тельность многооперационной лесозаготовительной машины [2]. 
Цель работы – исследование элементов цикла обработки дерева на 
харвестере начинающим и опытным операторами.  
Для достижения поставленной задачи на базе Центра профессиональ-
ных компетенций УГЛТУ (кафедра ТОЛП) нами были получены экспери-
ментальные данные исследования времени цикла работы харвестера на 




Методика проведения эксперимента заключалась в исследовании за-
трат времени на выполнение шести основных элементов цикла обработки 
дерева: 1 – наведение харвестерного агрегата на дерево; 2 – захват дерева; 
3 – спиливание дерева; 4 – валка дерева; 5 – обработка дерева (обрезка су-
чьев, раскряжевка, подсортировка и укладка сортиментов в штабель, 
укладка вершинки дерева на волок или в кучу); 6 – переход к следующему 
дереву, в том числе время движения харвестера от одной технологической 
стоянки к следующей.  
По итогам обработки экспериментальных данных была построена ги-




Гистограмма распределения времени цикла обработки дерева 
 
Средняя длительность времени цикла обработки дерева начинающего 
и опытного операторов составила 56,01 и 29,76 с, соответственно.  
Таким образом, длительность времени цикла обработки дерева опыт-
ного оператора, по сравнению с начинающим, ниже на 53 %. Основными 
причинами, увеличивающими время цикла обработки дерева начинающим 
оператором, являются: 
1) наведение харвестерного агрегата на дерево. Начинающий оператор 
еще не обладает соответствующими навыками управления манипулятором, 
поэтому время работы увеличивается; 
2) захват дерева. Как правило, опытный оператор харвестера произво-




будет осуществляться пиление дерева. Начинающий оператор обычно 
производит захват дерева чуть выше места спиливания, поэтому ему при-
ходится осуществлять дополнительные действия, затрачивая на это допол-
нительное время; 
3) спиливание, валка и обработка дерева осуществляются практиче-
ски в автоматическом режиме под контролем оператора. При осуществле-
нии этих элементов цикла начинающий оператор затрачивает дополни-
тельное время на корректирующие действия, например, из-за  неправиль-
ной оценки ситуации и выбора направления валки дерева, подсортировки 
получаемых при раскряжевке сортиментов; 
4) переход к следующему дереву. Опытный оператор харвестера вы-
бирает место технологической стоянки таким образом, чтобы обработать 
на ней максимально возможное количество деревьев. Начинающий опера-
тор, по сравнению с опытным,  из-за недостаточной квалификации обраба-
тывает с одной технологической стоянки меньшее количество деревьев и 
затрачивает больше времени на переезды с одной технологической стоян-
ки на другую.  
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